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L a  arquitectura moderna, hoy día en crisis, deberá ser 
reconsiderada como exponente cultural ineludible de una 
época. La nueva arquitectura que está surgiendo de las 
comentes llamadas postmodernas (fundamentadas en 
las modernas), es posible que permita a los futuros his- 
toriadores realizar atractivos estudios ilustrados con bri- 
llantes y encantadoras imágenes, dado el cuidado que se 
pone en el trasfondo estético y en el puro diseño libre. 
Sin embargo, la arquitectura moderna -despreciada 
ahora por muchos de quienes en otro tiempo la utiliza- 
ron incluso frívolamente para su provecho o quizás la 
aceptaron como símbolo progresista frente al poder 
(también identificado momentáneamente con las co- 
rrientes clasicistas anacrónicas), es la arquitectura de 
la mayor parte de nuestro siglo, con sus conquistas y con 
sus fracasos, esparcida de diversas maneras y con diver- 
sas formas. Y téngase en cuenta que -aun reconocien- 
do el derecho de todo ser a evolucionar-, llegado un día, 
volverá a valorarse como un día también se valoraron el 
historicismo o el eclecticismo e incluso el modernismo, 
censurados por las mismas vanguardias renovadoras. 
La arquitectura moderna española, que disuelve en su 
desarrollo los límites nítidos entre etapas democráticas 
y no democráticas, demuestra también por su propia evo- 
lución cómo ha sido abrazada y aprovechada a conve- 
niencia por arquitectos o clientes (ya sean privados, ya 
oficiales). 
Los historiadores de la arquitectura extranjeros (Ban- 
ham, Benévolo, Collins, Dorfles, Drexler, Fusco, Gie- 
dion, Hitchcock, Jürgen, Kultermann, Pevsner, Segre, 
Tafuri, Zevi, etc) han dejado intacto por lo general nues- 
tro ámbito de la arquitectura contemporánea, con la ex- 
cepción de los estudios dedicados a Gaudí o de los re- 
portajes monográficos sobre España que han venido rea- 
lizando algunas revistas (A + U, KOKUSAI KENCHI- 
KU. L' ARCHITECTURE D' AUJOURD'HUI, 
WERK, ZODIAC. etc). 
Han sido precisamente en su mayoría arquitectos es- 
pañoles quienes han mantenido los estudios sobre nues- 
tra arquitectura moderna, con libros de relativa magni- 
tud y alcance: como los de Carlos FLORES (cuya Intro- 
dución de su libro Arquitectum española contemporá- 
nea, 1961, puede considerarse ya como un texto clásico); 
César ORTIZECHAGUE (La arquitectum española ac- 
tual, 1965); Luis DOMENECH GIRBAU Arquitectura 
española contemporánea 1%8); Antonio FERNANDEZ 
ALBA (La crisis de la arquitectura española. 1939-1972. 
1972); Eduard BRU y J. Luis MATE0 Arquitectura es- 
pañola contemporánea. Spanish Cotemporary Architec- 
ture, 1984); Antón CAPITEL (Arquitectura espafiola. 
Años50-80, 1986). Además de las diversas colaboracio- 
nes en revistas: Miguel DURAN-LORIGA TemasdeAr- 
quitectura); el mismo Carlos FLORES (Hogar y Arqui- 
tectura); Juan Daniel FULLAONDO (Nueva Forma); 
Rafael MONEO (Arquitectum, Arquitectum B&); Onol 
BOHIGAS (Arquitectura Bis); e incluso Oscar TUS- 
QUETS, quien se incorpora como este ultimo al debate 
cultural en el foco catalán. 
Esta Bibliogmfia básica de arquitectum moderna es- 
pañola presentada, así lo demuestra en la relación de 
autores, aunque aparecen ya otros nombres de historia- 
dores del arte. no arquitectos, que cada vez se interesan 
más vivamente por el mundo fascinante de la arquitec- 
tura de nuestro tiempo. 
Es por tanto. como consecuencia de este interés y con 
motivo del montaje que he realizado por primera vez en 
esta Universidad Autónoma de Madrid de dos cursillos 
monográficos sobre Arquitectura moderna española (1 
y II), por lo que la ofrezco a continuación. La mayor par- 
te de la estructura de la misma mantiene referencias con 
mi trabajo Arquitectura de 1940 a 1980. HlSTOP nF 






4. VV.: Bibliogmfio del Arte en Espafla. Instituto «Diego 
Velázquezn. C.S.I.C. Madrid, 1976 y 1978. 
4. VV.: Vivienda y urbanismo en Espafia. (Urbanismo en 
Esporla 1900-1950), por Ignasi de Sola Morales Rubio; El 
Urbanismo contemporáneo 1950.1980, por Rafael Moneo). 
Ed. Banco Hipotecario de EspaRa. Barcelona. 1982. 
4. VV.: EIgmn arte en la ~rquitectum. Vols. 28.29, 30. Ed. 
Salvat. Barcelona. 1988. 
AELLAN, José Luis: LCI cultum de Espofla (Ensayo pam un 
diagndstico). Madrid. 1971. 
AGUILERA CERNI, Vicente: Ponomma del nuevo arte espaflol. 
Ed. Guadarrama. Madrid. 1%6. 
A ~ E A N ,  Carlos: Cinco momentos en cien aflos de arte espa- 
fiol. Ed. Sala. Madrid. 1972; Treinta anos de arte espafiol. 
Ed. Guadarrama. Madrid, 1972; El arte en Erpafla y Por- 
tugal durante el siglo actual. Vol. 111 de EL ARTE Y EL 
HOMBRE. Ed. Planeta. Barcelona, 1977. Págs. 479 y ss. 
BAS~EGODA NONELL. Juan: Arquitectum del modernismo a 
1916. Historia de la Arquitectura Espailola. Tomo 5. Planeta- 
Exclusivas de Ediciones. Zaragoza, 1987. 
BENÉVOLO. Leonardo: Historia de la arquitectum moderna. 
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1977 y ss. (Texto dedicado a 
Espana. por Carlos Flores). 
BOZAL, Valeriano: Historia del arte en ETpaffa Vol. 11. Ed. Ist- 
mo. Madrid. 1972. 
BOZAL. Valeriano y otros: Erpafla. Vanguardia artística y rea- 
lidadsocial: 19361976. Ed. Gustavo Gili. Barcelona.1976. 
BRIHUEGA. Jaime: Los vanguardias artísticas en Espafia. 
1909-1936. Ed. Istmo. Madrid. 1981; Lo vanguardiay la Re- 
pública. Ed. CBtedra. Madrid, 1982. 
:U, Eduard; MATEO. J. L.: Arquitectum espaflola contem- 
poránea. Spanish Contempomry Architecture. Ed. Gusta- 
vo Gili. Barcelona. 1984; Arquitectum europea contempo- 
ránea. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1987. 
CAMPO BAEZA. Alberto; POISAY, Charles: Yo :h Ar- 
chitectum. Ark Architectural Publication~ 1985. 
CAPELLA. J ; LARREA, Q.: D k ñ o  de aquitecros en ros 80. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1988 
CAPITEL, Antón: Aquii zflola. Aflos50-80Ed. MO- 
PU. Madrid, 1986. 
C A ~ R O  ARINES, Jose . m espafiola en el extranje- 
ro. Madrid. 1962. 
CIRLOT. Juan Eduardo: abor. 
Barcelona. 1972. 
D h z .  Elias: Elpensamienro espan iader- 
nos para el Dialogo. Madrid, I', ,-. 
DOMENF:CH GIRRAL~,  uis: Arquitectum espafiola contempo- 
rrinea. Ed. Rlume. Rarcelona. 1968. 
DORF~ FS. Gillo: [o arquitectum moderna. (ApCnd.ces 1 y 11 
dedicados a Espana; por Oriol Rohigas y Reth Gali). Ed. 
;\riel. Barcelona. l Q R 0 .  
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FLORES, Carlos: Arquitectum espafiola contemporánea Ed. 
Aguilar. Madrid. 1%1. Reed-1989; Arquitectum interior. 
(Muebles. decoración. disello). Ed. Aguilar. Madrid. 1959, 
1960, 1%1, 1%2, 1%3. 1964, 1%5, 1967; Aquitectumpo- 
pular espaftola. Ed. Ayilar. Bilbao. 1973 y ss. 
FOESSA: Informe sociológico sobre la situación social de Er- 
pafia. 1970. 
GAYA N ~ o .  Juan Antonio: Arte delsiglo XX. h H i i a e .  
Vol. XXII. Madrid. 1977. 
GINER DE LOS RÍOS, Bernardo: 50 arios de aquitectum espa- 
fiola (1900-1950), México. 1952, Redd. en ADIR, Madrid. 
1980. 
KIDDER SMITH, G. E.: The New Architecture of Eumpe, New 
York. 1%1. 
MACKAY. David: Cont~dicciones en el entorno habitado 
(London, 1971). Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1972. 
MA RTINEZ-FEDUCHI, h i s :  Itinemrios de la arquitectum po- 
pular espafiola, Ed. Blume, Barcelona. 1974, 5 vols. 
MIGUEL, Amando de: Sociología del fmnquismq Barcelona, 
1975. 
- -  -  
MONTANER, Josep M.; OLIVERAS. Jordi: LOS museos de la úl- 
tima genemción, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1986. 
MONTEYS. Xavier: Lo aquitectum de los afios 50 en Barcelo- 
na, Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés. Bar- 
celona, 1987. 
MOYA, Carlos: El poder econdmico en Espofla (1939-1970). 
Ed. nicar, Madrid. 1975. 
MUNTAÑOLA THORNBERG. Josep: Lo aquitectum de los 70. 
Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1980. 
ORTIZ-ECHAGWE, Cesar: Lo aquitectum espafiola actual, Ed. 
Rialp, Madrid, 1965. 
RINc~N. Wifredo: Ayuntamientos de Espafla, E.. Espasa Cal- 
pe, Madrid, 1988. 
Ros HOMBRAVELLA, Jacinto y otros: Capitalismo espatiol. de 
la autarquía a la estabilización (1939-1959), Madrid. 1973. 
Política económica española (1959-1973). Barcelona, 1979. 
ROVIRA I GIMENO, Josep M.: La arquitectura catalana de la 
modernidad, Universidad Politécnica de Catalunya Edicions, 
Barcelona, 1987. 
SAMBRICIO. Carlos: Aquitechrm, El siglo XX, Historia del 
Arte HispAnico. Ed. Alhambra, Madrid. 1980. 
SEGRE, Roberto: Historia de la arquitectum y del urbankmo, 
I.E.A.L., Madrid, 1985. 
SICA. Paolo: Historia del urbanismo. El siglo XX. I.E.A.L., 
Madrid. 1981. 
Susr, Xavier: Las estrellas de la aquitectum. Ed. Tusquets. 
Barcelona, 1975. 
TAMAMES, Ramón: Lo República. Lo Em de Fmnco, Ed. 
Alianza. Madrid, 1973. 
TERAY, Fernando de: Planwmiento urbano en la Espoffa con- 
temporanea, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978. Reed. Alian- 
za LTnivenidad, Madrid, 1982. 
TuNÓN DE LARA: España bajo la dictadura franquista 
(1939-1975). vol. X .  Ed. Labor, Barcelona, 1980. 
UCHA DONATE. Roberto: Lo arquitectum espuñola y especial- 
mente la madrileña en lo que va desiglo. Catálogo General 
de la Construcción 1945-55. Ed. por el Sindicato Nacional 
de la Construcción. Vidrio y Cerámica. Madrid. Reed. en 
Adir, Madrid, 1980. 
UREYA, Gabriel: Las vanguaniias artkticas en la postguerm 
espafiola. Ed. Istmo, Madrid. 1982. 
URRL'TIA NCVEZ, Angel: Arquitectuh de 1940 a 1980. HIS- 
TORIA DE LA ARQUITECTURA ESPA~OLA. Tomo 5. 
Planeta-Exclusivas de Ediciones, Zaragoza, 1987; Arquitec- 
tum dom&tica moderna en ,Madrid. Ediciones de la Uni- 
vercidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988. 
ZEVI, Rruno: Historia de la aquitectum moderna, Trad. Ed. 
Poseidón, Barcelona. 1980. 
GA.TCPA.C (Jod Luis Sert, Jod T o m  Clavé, Juan Bautista Suoimna...): &su Bloc en aun ~ndrés .  Barrelona IvJr / l  
Maqueta y obm presentada como del G.A.TE.PA.C sn su revista portavoz A.C. (Documentos de Actividad Contempora- 
neo). N.O 11. 3er. Trim. 1933. Producto de la estrecha colabomcidn del G.A.TCP4.C con el Gobierno de la Generalitat. 
Integmcidn del dúplex en un bloque urbano con planta en S bien orientadq  ventilad^ equipado e interrelacionado con zonas 
ajardinadas. Introducción en Espafla de los criterios mcionalistas y de algunas propuestas funcionalistas debatidas en el 
IV Congreso del C1.R.RA.C de 1933 (democmtizacidn de la arquitectura. nuevos n se 
dignidad. delimitación de funciones y cimlaciones...), prtimlarmente los preconizados TU 
BIBLIOGRAFIA GENERAL. Revistas, gnít 
diccionarios, catálogos, congresos 
Revistas de interés para este periodo: ACADEMIA; ARA, AR- 
QUITECTURA (A.); ARQUITECTURAS BIS (A.B.); AR- 
QUITECTURA VIVA (A.V.); ARQUITECTURA Y VI- 
VIENDA (A & V); AF3E Y CEMENTO (A. y C.); AFTE 
Y HOGAR (A. H.); ARTE SACRO (A. S.); BASA; BELLAS 
A m E S  (B. A.); BIA; BODEN, BOLETIN DE LA COMI- 
SARIA DE ORDENACION URBANA DE MADRID 
(B.C.O.U.M.); BOLETIN DE LA DlRECClON GENERAL 
DE ARQUITECTURA (B.D.G.A.); CERCHA; CIUDAD 
Y TERRITORIO (C.T.); CONSTRUCCION, ARQUITEC- 
TURA Y URBANISMO (C.A.U.); DOCUMENTOS DE 
ACTIVIDAD CONTEMPORANEA (A.C.); DOCUMEN- 
TOS DE ARQUITECTURA (D.A.); EL CROQUIS; EL IN- 
MUEBLE; ESCORIAL; ESTILO; ESTRUCTURA; E W -  
DIOS E INVESTIGACIONES (E.I.); ESTUDIOS PRO AR- 
TE (E.A.); FONDO Y FORMA (F.F.); FORMA NUEVA 
(F.N.); GABITECO; GRAN MADRID (G.M.); HOGAR Y 
ARQUITECTURA (H.A.); HORMIGON Y ACERO (H. 
Y A.); IANUS; INFORMES DE LA CONSTRUCCION 
(I.C.); JAN0 ARQUITECTURA (J. A.); JARDIN Y PAI- 
SAJE (J.P.); LA CONSTRUCCION MODERNA (C.M.); 
LA ESCUELA DE MADRID (E.M.); NUEVA FORMA 
(N.F.); NUEVAS FORMAS (NN.FF.); NUEVO AMBIEN- 
TE (N.A.); OBRAS; OESTE; ON; PANORAMICA DE LA 
CONSTRUCCION (P.C.); PUNTO Y PLANO (P.P.); RE- 
CONSTRUCCION; REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 
(R.O.P.); REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
(R.N.A.); TEMAS DE ARQUITECTURA (T.A.); VILLA 
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AA.VV.: 1 8. Epígonos y novadoi 
TURE RD'HUI, n.' 139, se1 
AA.VV.: 1 ilustrado de la arqu, 
ranea, ha. ciusravo Gili. Barcelona, 19 
AA.VV.: Diccionario del arte rnodernq Ec 
Valencia. 1979. 
ALLENDE. Gabriel: Hacia un plumlismo o 
A. marzo-abril, 1980. 
ARQUITECTURA, junio, 1%1 (Panomma de la arquitectu- 
raenelaño 1960; ARQUITECTURA. Enero-febrero, 1973 
(Recopilación de 25 años de la RE VISTA NACIO.WA L DE 
ARQUITECTURA, julio 1948/diciernbre 1972); ARQUI- 
TECTURA. Abril. 1964 (Arquitectura española de los últi- 
mos veinticinco años); ARQUITECTURA. Diciembre 
1974/Enero 1975 (Monográfico dedicado a la arquirectura 
popular en España); ARQUITECTURA. Noviembre- 
diciembre 1984 (Recopilación de rnaferiaspublicadaspor la 
revista desde 1941). 
Arquitectura y Urbanismo en la Espila de hoy. Curso de Ar- 
te en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de 
Santander, julio, 1974. 
A + U. Japón, n.' 3, marzo, 19' 
quifectos de Madrid). 
AUJOURD'HUI. n.' 52, Févrie 
do a la arquitectum española). 
CABRERO GARRIDO, Félix: Las nuevas tendencias de la arqui- 
tecfum en Espaila, A. Mayo. 1972. 
CALDUCH. John; VARELA. Santiago: Guíadearquitectumde 
Alacant. Comisión de publicaciones del C.S.I. Colegio de 
Arquitectos de Alicante, Alicante, 1979, 2 vols. 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON Y 
RIOJA (C.O.A.A.R.): Plano-~uiade Arquitectum. 7flmgo- 











)LEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID 
(C.O.A.M.): Guía de 14 arquitectura v Urbanismo de Ma- 
drid, Madrid, 1982 y 1983, 2 vc 
CUADERNOS SUMMA-NUEVA ,1%9 
(Monográjico sobre Espuria). 
Espariadesdeelaire. Fotografías aereas de 50 capitales. H. A. 
Mayo-junio, 1972. 
ESPAIVOL, Joaquín y otros: Guía dxrquitectura d? 
C.O.A.C. y Ed. La Gaya Ciencia. Barcelona, 1978. 
FATAS, Guillermo y otros: Guía históricwrtística de ZQ 
za. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza. 1982. 
RNANDEZ-GALIANO, Luis: Madrid 1956. La historia de los 
poblados. ARQUITECTURA Y VIVIENDA (A & V), nP 
5. 1986. 
ORES, Carlos; AUANN, Eduardo: Lo arquitectum de Ma- 
drid, Separata de la revista H.A. Enero-febrero, 1%3; Lo ar- 
quitectura de Barcelona. Separata de la revista H. A. No- 
viembre, IWfebrero, 1965. Guía de la arquitectum de Ma- 
drid, Ed. Artes Gráficas Ibarra. Madrid, 1967. 
GUERRA DE LA VEGA, Ramón: Madrid 1920-1980. Guía de la 
arquitectum contempor2nea. Edición del autor. Madrid. 
1981; Madrid. Nueva arquitectura (198685). Ed. del autor. 
Madrid, 1984; La vivienda en Madrid. Medio siglo de ar- 
quitectura. ARQUITECTURA Y VIVIENDA (A & V), nP 
5, 1986. 
HERNANDEZ-CROS. Emilio y otros: Arquitectum de Barcelo- 
no. Guia Ed. C.O.A.C.B. y La Gaya Ciencia. Barcelona, 1973 
(Reproducida y ampliada en C.A., n." 123. 1977). 
J ~ R T E ,  Felix: Número extraordinario-homenaje a Félix 
Huarte, promotor. A. Octubre, 1971. 
IKUSAI KENCHIKU. Japón. Abril, 1963 (Monograflco dedi- 
cado a la arquitectura espuriola 
4RCHITECTURE D'AUJOUR :ptembre, 1%8 y 
avril-mai, 1970. (Monográficos a la arquitectura 
española). 
A ~ R E L L  CODINA. Josep: Guía d X quitectum de Menor- 
ca. Ed. La Gaya Ciencia. Barcelona, 1980. 
~VSMR. Nikolaus; FLEMING. John; HONDUR. Hugh: Diccio- 
nario dearquitectura. Ed. Alianza, Madrid, 1980. (Amplia- 
ción a la arquitectura espaiiola por Agustin Bustamante y 
Fernando Marias). 
)STRES. J. M.: EIfuncionaIismo y la nueva plástica, 
B.D.G.A.. n." 15. 1950. 
T ~ ~ ~ u s .  Joan; COMADIRA, Narcis: Guia de IXquitectum 
dels segles XIX i X X  a la Provincia de Girona, C.O.A.C. y 
La Gaya Ciencia, Barcelona. 1977. 
einta arfos de arquitectum espufiola. Exposición y Ciclo de 
conferencias en el Instituto Espaiiol de Cultura en Munich 
(30 JAHRE SP,4NISCHE ARCHITEKTUR. 1930-1960. 
München, 14 Februar 1962 bis 31 Marz 1962). 
I.A. International Architect. MAGAZINE UIA. ISSUE 
2/1983 ( The Imposihility of the School o f  Madrid- Between 
Rationalism & Eclecticism). 
PRUTIA NiNEz, Angel: Ponomi fquitectum civil 
contemporánea en ,\fadrid aAo A., n." 57, 1977. 
.. ERK, Junio. 1%2 (Spanische AiL,,..,,.,r und Kunst). 
ERK, BAUEN-WOHNEN, n.0 9. september, 1' grúfi- 
co dedicado a la arquitectura espufiola). 
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AA.W.: G.A.7KP.A.C C.A., nP 90-94. 1972. 
AA.VV.: Revisión de la arquitectura racionalista madrileíta, 
BODEN, nP 16, 1977. 
A.C. (DOCUMENTOS DE ACTIVIDAD CONTEMPORA- 
NEA). Publicación del G.A.T.E.P.A.C., 25 números, Bar- 
celona, 1931-1937. Reed. AC/GA.T.E.PA.C 1931-1937. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1975. 
AIZPURUA. José Manuel; LABAYEN, Joaquín: Aizpuruayh- 
bayen, arquitectos del grupo racionalista GATEPAC. N.F., 
n.O 33. octubre, 1%8; Aizpurua. J. M. (Monográfico sobre 
su obra). N.F., nP 40. mayo, 1%9; CLUB NAUTICO (San 
Sebastián): A.C.. n." 3, 2." trimestre. 1931. 
ARNICHES. Carlos; DOM~NGUEZ. Martín: Arnichesy Domín- 
gu- arquitectos del mcionalismo español. N.F., nP 33, oc- 
tubre, 1968; A, nP 148. agosto, 1931; A. marzo-abril, 1983. 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES E INSTITUTO ES- 
CUELA (Madrid): Lo Residencia deEstudiantes 19161936. 
por Margarita Sáenz de la Calzada. C.S.I.C., Madrid, 1986; 
N.F. Mayo, 1971; A.C. n." 9. ler trimestre, 1933; NN.FF.. nP 
5, 1935. 
BASSEGODA NONELL; Juan: Arquitectum del modernismo a 
1936. HlSrORIA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA. 
Tomo 5, Planeta-Exclusivas de Ediciones. Zaragoza. 1987. 
BERGAM~N. Rafael: Bergamín y Blanco Soler. arquitectos del 
mcionalismo espafiol. N.F., n." 33, octubre, 1968; EL VI- 
SO (Madrid); NN.FF., n." 4, 1934; EL INMUEBLE, nP 2. 
1%6, A. Mayo, 1967; N.F. n." 93. Octubre, 1973; A. N? 
206205,1977; REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIO- 
LOGIA, n." 23. Julio-septiembre. 1977. 
BOHIGAS, Oriol: Barcelona entre el Pla Cerdá i el barmquis- 
me. Edicions 62. Basrcelona, 1963; Arquitectum espuriola 
de la Segunda República, Ed. Tusquets, Barcelona, 1970. 
CAMPO BAEZA, Alberto: La arquitectura racionalista en Ma- 
drid. Tesis Doctoral dirigida por Javier Carvajal. Inédita. 
E.T.S.A.M., Madrid, 1982. 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID: R.N.A. nP 6, 
1941. La Ciudad Universitaria de Madrid. Ed. por la Secre- 
taria de la Junta de la Ciudad Universitaria de Madrid, Ma- 
drid, 1947; Enrique Pardo Canalís: La Ciudad Universita- 
ria. Instituto de Estudios Madrileiios, Madrid. 1959; Pilar 
Chias Navarro: La Ciudad Universitaria de Madrid, géne- 
sis y realización. Ed. Universidad Complutense, Madrid, 
1986; LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID. Ed. 
C.O.A.M. Universidad Complutense, Madrid. 1988. 
CONGRESO PREPARATORIO INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA MODERNA EN EL CASTILLO DE 
LA SARRAZ. A. Agosto, 1929. 
FERNÁNDEZ-SHAW. Casto: CABRERO GARRIDO, Félix: Casto 
Fernández-Shaw, C.O.A.M., Madrid, 1980; FERNÁNDEZ- 
SHAW: Arquitecto futurista. N.F. n." 38. marzo, 1%9; Mo- 
nográfico sobre su obra. A. Septiembre, 1974; EDIFICIO 
COLISEUM: N.F. n." 45. octubre, 1%9; URRUTIA N ~ J ~ E z ,  
Angel: Los cinematógrafos de la Gran Ea. ESTABLECI- 
MIENTOS TRADICIONALES MADRILENOS, Vol. IV, 
Ed. Cámara de Comercio e Industria, Madrid. 1984. 
FERRERO Y LLUSIA, Javier: MERCADO CENTRAL DE P E S  
CADOS: A. Junio de 1935 y enero de 1936; URRUTIA Nú- 
SEZ. Angel: El mercado centml depescados. ESTABLECI- 
MIENTOS TRADICIONALES MADRILE~OS.  Vol. 11. 
Ed. Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 
1981: MERCADO DE OLAVIDE: C.M. Abril. 1935; A. Oc- 
tubre. '19-4; C.A.U. Septiembre-octubre, 1975; Monográfi- 
co Olavide, C.S.C.A. n.0 21. 1974; URRLTIA NUTEZ. Angel: 
El Mercado de Olavide. ESTABLECIMIENTOS TRADI- 
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Aceptacidn por parte r'e la Administmcidn de la aquitectum En este caso, de diseiio loosiai 
incluso constructivista en esos rectángulos que se desplazan libremenre por el espacio; persistiendo aun er equirrorro cenrmr 
al compensarse en la relación Ileno/vacío, creando la abstracción absoluta; perfomndo funcionalmente el cubo, que será 
nítido y terso -como la idea primigenio- cuando se materialice. 
También la Administmcidn manifestará en el extmnjero su aceptacidn de la aquitectum moderna a tmvés del R1beII6n de 
los Hexágonos, de José Antonio Cormles y Ramón Vazq .un. para 1, 958. ,uez Molez v Feria Un 
Regino Borobio Ojeda, José Borobio Ojeda, Luis Borobio Navarro, Regino Borobio Navarro, Francisco J. Ramos Esreve, 
Dionisio Martina Carmced~ Alfonso Garóo Gordillo: Universidad Autónoma m CmrtobImica 1969-79í1971, Madrid. Ejemplo 
significativo de un proceso frecuente en Espuiia. la Administracidn premiaba en los concursos oficiales una arquitectura 
moderna aunque no demasiado atrevida (en este caso estilo Bauhaus y desarrollada or~anicamente n Anteprgvecro), pam 
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de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Jor- 
ge. Barcelona, 1977; Tres décadas en la obm de JA.  Coderch, 
por Helio Pirfón. A.B. Enero, 1976; A + U. N.O 62. Febre- 
ro, 1976 (Monografico sobre Coderch); A. N." 268. 
Sep tiembre-octubre, I987 (Monografico sobre Coderch); 
Prqvecto de Urbanización Torre Valentina. C.A. N.O 37. 
1958; A. Marzo, 1960, DOMUS. Marzo, 1%0; Casa Tapies 
(Barcelona): C.A. N.O 58. 1 W  A. Octubre, 1%5; Hoteldel 
Mar (Mallorca): C.A. N P 65. 1%6; Edificios Tmde (Barce- 
lona): Mtficios Tmde. Folleto publicitaria Barcelona, 1 %7; 
C.A. N? 68-69. 1967; Viviendas Banco Urquijo (Barcelo- 
na): C.A. N .O 94. 1973; Instituto Francés (Barcelona): A.B. 
Layo-junio, 1976. (Vease Bibl. cit. anteriorm--+-\ 






icado a la a AA. W.: Zodiac NP 15.1965 (Monográfico dedi r- 
quitectura española). 
ELLDU, Miguel Angel: La i n e t t  a de Madrid. 
IDEN. N." 18. Verano de 1978. 
lona. A.B. Mayo-agosto, 1979. 
C ~ S ,  Oriol: Contra una arquitecrura aajerrvaaa.  d. 
Sein-Barral. Barcelona. 1%9; L'na posible Escuela de Bar- 
celona. A. Octubre. 1968; Polémica d'arquitectum catala- 
na. Edicions 62. Barcelona. 1970; Pam la definición de una 
Escuela de Barcelona Il. J.A. NP 48. 19-'. 
CAPITEL, Antón: Lo aventum moderna de la aquitectum ma- 
drilerla. A. Julio-agosto. 1982. 
CIRICI PELLICER. Alenandre: Arquitectum catalana. Ed. Ri-  
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ERNANDEZ ALBA, Antonio: Tours de bureaus b Barcelone. 
CARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai, 1970. 
ULLAONW, Juan Daniel: La Esnrela de Madrid. A. Octubre, 
1%8; L4S cont~dicc ione~ de la Escuela de Madrid. CAR- 
CHlRECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai. 1970. 
a Escuela de Madrid. A. Octubre, 1968 (Sesi6n de Critica de 
Arquitectura). 
MONEO, Rafael: Lo Ihmada Escuela de Barcelona. A. Enero, 
1969 y ARQUITECTüRA. Lisboa. Enero-febrero, 1%9 (A  
chamada Escola de Barcelona). 
PIR~N,  Helio: Arquitecturas catalanas. Catálogo Expo. Ed. 
La Gaya Ciencia. Barcelona. 1977; Nacionalisme i moder- 
nitat en I'arquitectum catalan contempomnea. Edicions 62. 
Barcelona, 1980. 
DLA-MORALES RUBIO. Ignasi: L'arquitectum a Catalunva 
(1939-1970). Ed. Ayrna. Barcelona, 1972; Eclecticismo 
guardia. El caso de la arquitectura moderna en Cata 
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1980. 
1yVan- 
ilunya. 
111. 11. Los arquitect8 DO: El Foco Catalán. 
MONEYS, Xavier; y otros: Lo arquitectum de los aAos 
Barcelona. Escuela Técnica Superior de Arquitectura I 
Ilés. Barcelona. 1987. 
ROVIRA 1 GIMENO, Josep M.: Lo arquitectum catalan~ 
modernidad. Universidad Pol i thica de Catalunya Ed 
Barcelona, 1987. 
CORREA Federico y MILA Alfon! 'arzo, 1975 
Enero-junio, 1982; Entnwista 1 Correa, pc 
de la Mata y Ricardo S. Lampre 268. Septic 
octubre, 1987; Fabrica Godó y irras- A. Enero, 1969; Lavi- 
cio Atala.va (Barcelona): T.A. Mayo. 1971; C.A. N? 91-92. 
1972; Anillo Olimpico de Montjuic A. N.O 247. Marmabril, 
1984. 
=ARGAS Jose M.' y Tous Enrique: Banca Catalana. H.A. 
Septiembre-mbre, 1%8; T.A. Noviembre, 1%8; L'ARCHI- 
TECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai, 1970; Banco In- 
dustrialde Bilbao: J.A. Julio, 1974; A.B. Mayo-junio, 1976. 
-STUDIO S.D.P. (SABATER. DOMENECH, PUIG). N F 
Marzo, 1974. 
ESTUDIO MAD: J.A. Mayo, 1977; E.A. Julio-septic 
1977. 
Bach/Mom. por Vittorio Savi. Ed. Gustavo Gili. Barc 
1987; A. Marzo-abril, 1983. 
Garcés/Soria. por Oriol Bohigas. ivo Gili. B; 
na. 1987. Albert Viaplana/Hc EL CROi 
N.O 28. Abril. 1987. 
MA~RELL-BOHIGAS-MACKAY (MBM): J. MartoreII, O. Bo- 
higas, A. Mackay. Arquitectum 1951-1972. Ed. Alfaguara- 
Madrid, 1974; Martorell-Bohigas-Mackay: arquitectum 
1953-3978, por Helio Pifión. Ed. .=t. Madrid, 1979; Mar- 
torell, Bohipas, Macka-v. 30 arfos de arquitectum 1954 
poe Kenneth Frampton. Ed. ,Xarait. Madrid, 1985; R 
Mayo, 1957; A. Abril, 1%5; A. Enero, 1%9; N.F. P 
1973; EL CROQUIS. Julio, 1988 (Monográfico); Inri 
mit Josep M. Martorell. Oriol Bohigm und David Mac~ay, 
por Joaquin Gili. MOEBEL INTERIOR DESIGN. January. 
1967; Tesrimonian:e di .Uartorell. Bohigas e Macka.v, por 
J. Corredor Matheos. L'ARCHITETTURA. N.O 154. 1%8; 
Marrorell. Bohiyas. Macka-v. Roria y practica arquitecró- 
nica. por J. Corredor Matheos. L'ARCHITETTURA. N.O 
154. 1968; Marrorell. Bohipm A4acka.v. Teonay practico ar- 
quitectcinica, por J. Corredor Matheos. TEMAS DE AR- 
QUITECTURA ESCOLAR, 1971. Barcelona, 1973: Apor- 
le la cultum arquirectónica catalana Equipo Mar- 
i i ~ a r ,  .\facka.v er 1 'archirecture du lopement a Bar- 
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février, 1975; MBMand the Bamelona School. por Charles 
Jencks. THE ARCHITECTüRAL REVIEW. March, 1977; 
MBM: la última modernidady Iaprimem memoria, por Jo- 
sep M.' Montaner. ON. Abril, 1984; C m  Guardiola- R.N.A. 
Mayo, 1957; C.A. NP 33.1958; H.A. Marzo-abril, 1%1; Vi- 
viendas El Escorial (Barcelona): A. Octubre, l%l; GOED 
WONEN. N.O 7 1%3; H.A. Julio-agosto, 1%3; C.A. N.O 89. 
1972; Viviendas en CL P a l h  (Premio FAD 1959): A. Abril, 
1961; C.A. N.O 44.2.O trim. 1%1; THE ARCHITECT AND 
BUILDING NEWS. NP 18. 1961; Viviendas en Avda Me- 
ridiana. A. Abril. 1%5; THE ARCHITECT AND BUIL 
DING NEWS. N? 29. 1%5; C.A. N.O 62. 1%5; Viviendas 
en CL Secretari Coloma- A. Abril, 1%5; C m  delPai. H.A. 
Julio-agosto de 1%3 y enero-febrero de 1%6; C.A. NP 62. 
1 %5; Centro Amvquial e Iglesia de San Sebastián. C.A. 3Cr. 
tnm. l%l; Fábrica Piher (1): A. Junio de 1%3 y abril de 1%5; 
C.A. N.O 59.2.' trim. 1%5; FábricaPiher (11): C.A. NP 82. 
1971; N.A. N.O 91. 1973; Ediciones Destino: H.A. 
Septiembre-octubre. 1968; A. Octubre de 1%8 y enero de 
1%9; Adrninktmcidn y Visado del COA.Cik C.A. N.O 48. 
2." trim. 1962; MOBEL INTERIOR DESIGN. N.O 6.1%3; 
Edijicio Lo Vanguardia. TECNIQUES ET ARCHITECTU- 
RE. Décembre. 1975-janvier, 1976; Edficio Xaudiem A. 
Enero, 1969; Apartamentos Pals GoF C.A. N.O 99. 1973; 
J.A. Septiembre, 1975; N.A. N.O 3. 1976; Conjunto Residen- 
cialdel h e 0  de la Bonanma. A. Enero. 1%9; C.A. N.O 103. 
1974; N.A. Julio-agosto, 1974; Centro Escolar Thau: J.A. 
Mayo. 1975; C.A. N.O 111 de 1975 y 112 de 1976; A.B. Mayo- 
junio. 1976; W S ,  N.O 23. October, 1979; Ceso Almimlk 
C.A. N? 124. 1977; A. Noviembre-diciembre, 1983; Eüifi- 
cio Ilurogac C.A. N.O 91-92. 1972; J.A. Octubre, 1976; Vi- 
Iia Olímpica (Olimpiada Bamelona'92): Tmnsfomación de 
un frente marítimo. Barcelona. Lo VillaOlímpica, 1992. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona, 1988; Barcelona Drawings (Sobre 
el Palacio de Deportes de Arata Isozaki). Ed. Gustavo Gili. 
Dlr^- lona, 1988. 
Z BOFI L L: Ricardo Bofill. La arquitectum de un hom- 
Zonversaciones con Francois Hébert-Stevens. Ed. 
. Madrid, 1984; Ricardo Bofill. Tallerde Arquitectu- 
. -. --. Gustavo Gili. Barcelona, 1984, Ricardo Bofil. Tu- 
ller de Arquitectura 1960-1985. Ed. Gustavo Gili. Barcelo- 
na. 1988; PROG. ARCHRE. Sept., 1975; TECH & ARCH- 
RE. Oct., 1975; A + U. N.O 72. 1976; CARCHITECTURE 
D'AUJOURD'HUI. Avril-mai de 1970, décembre de 1975 
y décembre de 1984 (Obra en Francia); ON. Noviembre, 1981; 
A. NP 258. 1986; E.I. N.O 20 de 1980 y NP 21 de 1981; Vi- 
vienda en cL Nicaraguer INMUEBLE. Mayo. 1%6, Barrio 
G m d t  L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI. Avril-mai. 
1970; ARCH. FORUM. N.O 4. 1971; Lo Ciudaden el Espa- 
cio: La Ciudad en el Espacio. Ed. Blume. Barcelona, 1968; 
J.A. Julio-agosto, 1977; Walden-7: N.A. NP 19.1973; A.B. 
Julio, 1975; C.A. Noviembre, 1975; J.A. Febrero, 1976; H.A. 
Marzo-abril. 1976; Lo Manzanem (Calpe): A. Abril, 1%8; 
«Xanadú» (Calpe): ARCH, DESIGN. Julio. 1%8; ARCH. 
FORUM. N.O 5. 1968; Lo Muralla Roja (Culpe): L'ARCHI- 
TECTCRE D'AUJOURD'HUI. Juin-juillet, 1972; Les Ha- 
lles. J.A. Junio, 1975; ARCH. DESIGN. Julio, 1975; Abm- 
xos PROG. ARCHRE. LXIII. Oct.. 1982; Proyectodel m- 
ria. CIMAL. Septiembre, 1982. ARQUITECTURA VIVA. 
Septiembre, 1988. 
"ERUSQUETS (E!?WDIO PER): Clotet-7fmpets, por 
Claudia M.A. Mann. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1983; 
H.A. Julio-agosto, 1971; J.A. Diciembre, 1973; El Estudi 
PER o los confines de la arquitectum actual, por Josep Mun- 
tafiola. ESTUDIOS PRO ARTE. Julio-diciembre, 1976; A. 
Enero, 1969; A + U. N.O 76. Abril, 1977; Erítudio PER. vein- 
tearfosdespué' por Antón Capitel. A. N.O 257. Noviembre- 
diciembre, 19x5; C m  G i l S a l ~  H.A. Julioagosto, 1971; T.A. 
Abril. 1972; C.A. N? 91-92.1972; Casa Georgina: A. Abril, 
1973; N.A. NP 20. 1973; Casa Vittoria (Pentelleria); A.B. 
Mayo-junio, 1976; C.A. N.O 119. 1976; Piscina Mozart- 
Fortuny: A. Mayo-junio, 1981; Remodelación Polou de la 
Música Catalana' A. Septiembre-octubre, 1982; Mae West 
del Museo Dalide Figuems: J.A. N.O 33. 1975; ESTU 
PER: EL CROQUIS. N.O 23. 1986. 
111. 12. El individualismo y las actuaciones awaaas' 
TRAYECTORIA DE FISAC Miguel: I.C. Abril, 1%3; A. Mar- 
zo, 1%7; Edrpcio Vega (Madrid): T.A. N.O 90. 1% I.C. No- 
viembre, 1967; Centro de Estudios Hidrográficos: I.C. 
Enero-febrero, 1964; OficinasIBM: A. Julio de 1969 y julio 
de 1971; H.A. Julio-agosto, 1%9; Fmaden, por Julius Hoff- 
mann. Stuttgart, 1973; Laboratorios Jorba: A. Julio de 1969 
y julio de 1971; (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
TRAYECTORIA DE CORRALES J. A.; y VÁZQUEZ M~LEZUN 
Ramón: Concurso Edificio Peugeot (Buenos Aim): A. Ju- 
nio, 1962; Torres de viviendas en la M-30: A. Noviembre- 
diciembre, 1983; CORRALES: Viviendas en Parque Con- 
de de Orga~ (Madrid): A. Julio-agosto, 1978; Casaparticu- 
lar en Amvaca' A. Marzo-abril, 1981. MOLEZUN: Cole- 
gio Mayor Santa M." del fipiritu Santo: A. Octubre, 1970; 
Edificio ITT (Avda. de América, Madrid): A. Abril, 1973; 
T.A. Febrero, 1974; (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
CANO LASSO Julio: Julio Cano Larso, arquitecto. Ed. Xarait. 
Madrid, 1980; Cano h o ,  arquitecto. Ed. Fundación An- 
tonio Camuñas. Madrid, 1988; N.F. Enero-febrero, 1972 
(Monográfico decicado a su obra); C.A. N? 70. 1967 (La 
arquitectura tecnológica de J. Cano y .l A. Ridruelo); A. Di- 
ciembre, 1972; Viviendas junto al Viaducto (Madrid): A. 
Septiembre, 1962; Viviendas en calle Espalter (Madrid): A. 
Octubre, 1%1; H.A. Marzo-abril. 1962; Viviendasen Plaza 
Bas17ica de la Merced (Madrid): A. Julio-agosto, 1978; Cen- 
tral de Comunicaciones Vlo Satélite en Buitrago de Lozoya 
(Colab. con J. A. Ridruejo): A. Julio, 1%8; T.A. Julio, 1%8; 
H.A. Julio-agosto, 1969; ARCHITECTURE FORMES 
FONCTIONS. ARQUITECTURA FORMAS Y FUNCIO- 
NES. Rwista Internacional anual. Año 16. Edición de 1971; 
Ed13cio PPO. (Madrid): A. Marzo-abril. 1981; Universidad 
Laboral de Almeria' A. Enero-febrero, 1976; Restauración 
del Cuartel del Conde Duque (Madrid): A. Marzo-abril, 
1982. 
TRAYECTORIA DE VÁZQUEZ DE CASTRO A.; e IÑIGUEZ DE 
ONZOÑO J. L.: Concurso Internacional del Centro de Ber- 
lín. Senator Für Bau-und Wohnungswesen. Berlín, 1960; 
Concurso Edificio «La Unión y el Fénim (Madrid): N.F. 
N? 14.1%7; Concurso AyuntamientodeArnsterdam A. Abril. 
1%9; Concurso Plaza de Colón (Madrid): A. N.O 147. 1971; 
C.A. N? 86. 1971; Grupo escolar en Cario Roto: A. Octu- 
bre, 1970; H.A. Julio-agosto, 1970; Polideportivo «Anto- 
nio Magariñmn (Instituto Ramiro de Maeztu, Madrid): T.A. 
Abril, 1971. VAZQUEZ DE CASTRO: Sistema integral TA- 
BLIBLOCdeprefobricación Iigem Serie 20. (Colab. con Ri- 
cardo Aroca). Madrid, 1981; Proyecto Unidad Vecinal~Cos- 
tu Rica*: H.A. Noviembre-diciembre, 1962; N.F. Julio- 
agosto. 1974; Antiguo edifico Mutua Autornovilisticaen ca- 
lle Almagm 40, Madrid IColab. con Manuel Sierra Nava): 
T.A. Julio-agosto, 1970; A. Noviembre. 1970; Viviendasen 
calle Ayala, 134. Madrid: A. Agosto. 1967; H.A. Enero- 
febrero. 1%8; Casa en calle Cáíramo. 13 -Honduras, 13. 
Madrid- (Colab. con Manuel Sierra): A. Septiembre. 1969. 
INIGUEZ DE ONZONO: Edificio ~Zugazartev en IasAre- 
nas, Vizcaya (Colab. con Félix Miguez de 0n:orio): A. Ju- 
nio, 1 %7; Concurso Delegación COAM de Burgos, Caw del 
Cubo (Colab. J.D. Fullaondo): A. Noviembre-diciembre, 
urrur ouhigas Guardiola, José M. Martorell Codina. David 
Mackay Goodchild (MBM): Viviendas n 
1970-73. Barcelona. 
Los equipos de arquitectos activos en el foco catald 
mcterizan por unas actuaciones carentes de gmndilc 
o espectacularidad. con obras insertas discretamer; 
tejido urbano, con una alta calidad de diseiio y fur; 
tadas en una ideología que desea mejorar el medio 
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'lub de Campo de la Sociedad Bilbaina: 1.C 
f13cio Cadagua (AZCA): T.A. Diciembre, 15 
~Ilube (AZCA): EL CROQUIS. N.O 21. 198 
N.O 21. 1985; BIA. NP 93. 1986. (Véase Bibl. cit. anterior- 
mente). 
GARCIA D E  PAREDES José M.': H.A. Noviembrediciembre. 
1%5 Monográfico decicado a su obra): Colegio Mayor San- 
to Tomás de Aquino -«Aquinas»- (Colab. con Rafael de 
la Hoz): R.N.A. Abril, 1957; I.C. Junio-julio, 1957; Escue- 
la de 7elecomunicación. Madrid (Colab. con Javier Carva- 
jal): A. Julio, 1965; Convento Carmelitas Descalzos IMálo- 
.."l. A Septiembre, 1967; Escuela de Artes y Oficios fleme[): 
embre. 1%9; Ofcinaí en Plaza Bas17ica de la Mer- 
idrid): A. Noviembre, 1970; AODEN. N? 18. 1978; 
rio «Manuel de Falla» (Granada): ARA. Enero- 
...,.-,, 1977; A. N.O 215. Noviembre-diciembre, 1978; 
IANUS. Mayo-junio, 1980; ON. Septiembre, 1980; A 
deMadrid: VILLA DE MADRID S." RZ. 1994; BI 
zo, 1985; Ampliacidn de la Fundación Rodri~ue: A 
Granada: A. N.O 240. Enero-febrero. 1983. 
1. Abril, 





CARVAJAL Javier: N.F. Septiembre, 1974 (Monográfico dedi- 
cado a su obra); A. Agosto, 1973; Viviendasen Plaza de Cris- 
to Rey, Madrid, fColab. con Rafael Garcia de Castro): A. 
Mayo, 1959; Escuela de Altos Estudios Mercantiles (Barce- 
lona): A. Julio, 1965; Pabellón de Espaíia en la Feria Mun- 
dial de Nueva York: A. Agosto, 1964; Universidad Pontif- 
cia de Comillas (Madrid): J.A. Marzo, 1975; Viviendas uni- 
familiares en Sornosaguas: A. Enero, 1970; A.H. Julio- 
agosto. 1972; Torrede Valencia. N.F. Enero. 1973; I.C. Enero- 
febrero. 1974; BODEN. N.O 18.1978; Casa Lladó en San Ro- 
que (Cádiz): EL CROQUIS. Mayo-junio, 1982. 
TRAYECTORIA DE FERNÁNDEZ ALBA A.: NeocIasicismo y 
postmodernidad, por A. Fdez. Alba. Ed. H. Blume. Madrid, 
1983; Sobre Kahn. A.B. Enero-junio, 1982; Unidad residen- 
cial en Vitoria: I.C. Octubre, 1975; A. Julio-agosto, 1978; 
Anteproyecto para el Banco de Bilbao (AZCA): CARCHI- 
TECTURE D'AUJOURD'HUI. Décembre, 197l/janvier, 
1972; A. Enero-febrero, 1981; Escuela de Arquitectura de Va- 
lladolid: A. Marzo-abril. 1981; Centro de DatosdelInstitu- 
to GeográJco Nacional: A. Marzo-abril, 1981; El Observa- 
torio Astronómico de Madrid. Ed. Xarait. Madrid, 1979; 
Centro ReinaSofk BIA. Noviembre, 1983; (Véase Bibl. cit. 
anteriormente). 
TRAYECTORIA DE MONEO, Rafael: EL CROQUIS. Abril, 
1985 (Monográfico sobre su obra); Sobre Kahn. A.B. Enero- 
junio, 1982; Viviendas en Paseo de la Habana (Madrid): A. 
Marzo-abril. 1981; Ayuntamiento de Logroño: LOTUS, N? 
33. 198 1; A. Mayo-junio, 1982; Concurso Alros Hornos (Ma- 
drid): A. Octubre. 1974; Concurso Actur Lacua (Vitoria): 
A. Septiembrediciembre, 1977; Concurso de Ampliación del 
Banco de España: A. Enero-febrero. 1981; Museo de Arte 
Romano (Mérida): A. Mayo-junio. 1984; LOTUS. N? 35. 
1982; Remodelación de Atocha (Madrid): EL CROQUIS, 
Enero. 1985; LA ESCUELA DE MADRID. Febrero, 1985; 
A. Julio-agosto, 1985; Edificio de Seguros en Sevilla. A. 
Marzo-junio, 1988. (Véase Bibl. cit. anteriormente). 
111. 13. Madrid: El eje Castellana y la nueva arquitectura. 
ALCAZAR GONZÁLEZ, Adela: Evolución delplaneomiento en 
el Sector Genemlísimo. (Memoria de Licenciatura dirigida 
por Manuel Valenmela). Universidad Autónoma de Madrid, 
1979. 
A~olvso PEREIRA, José Ramón: Polacetes Madrileifos delno- 
vecientos. VILLA DE MADRID. N.O 64. 1979. 
ALSAREZ MORA, Alfonso: La remodelación del centro de Ma- 
drid. Ed. Ayuso. Madrid. 1978. 
ARQUITECTURA. Enero-febrero, 1980. 
ARQUITECTURAS BIS. Julio-septiembre, 1978. 
CAPITEL, Antón: Un paseo por la Castellona. De Villanueva 
a «Nueva Forma». A.B. Julio-septiembre 1978; A vueltas 
con la Castellana. su tmnsformación arquitectónica recien- 
te A. Enero-febrero, 1980. 
C.O.P.L.A.C.O.: Los Planes de Ordenación Urbano de Madrid 
Madrid, 1982 (Contiene Bibliografía diversa anterior). 
IMAGENES. Programa monográfico sobre La Castellana. di- 
rigido y presentado por Paloma Chamorro. T.V.E.. 1980. 
MONEO. Rafael: Madrid los últimos veinticinco aifos. 1N- 
FORMACION COMERCIAL ESPANOLA. Servicio del 
Ministerio de Comercio. Febrero. 1967. Reeditado en H.A. 
Mar7o-abril, 1968; El desarrollo urbano de Madrid en los 
arios 60. CUADERNOS P.4RA EL DIALOGO. XIX. Ex- 
traordinario. Madrid, 1970. 
ROCA. José A.: Lo nueva «cit.v» madrileifa. Se buscan metros 
cuadmdos de oficina. ACTU.4LI DAD ECONOMICA. N.O 
119. Septiembre, 1979. 
RUIZ PALOMEQUE, Eulalia: Ordenoción y tmnsformociones 
urbonas del casco antiguo madrileiio dumnte lossiglos XIX 
y XX. I.E.M. Madrid, 1976. 
Sesión de Crítico de Arquitectum sobre el Sector de lo Avda. 
del Genemtisimo de Madrid. R.N.A. Agosto, 1951. 
SIMANCAS, Víctor; ELIZALDE, Josk E1 Mito del Gmn Madrid. 
Ed. Guadiana de Publicaciones. Madrid, 1969. 
T o u z ~  RODRiGuEz, Julio: CasteIIano arriba. E.I. N? 6 y 7 de 
1977. 
VALENZUELA RUBIO Manuel: Iniciativa oficial y crecimiento 
urbano en Madrid (1939-1973). ESTUDIOS GEOGRAFI- 
COS. N? 137. 1974. 
EMBAJADA DE ALEMANIA (Bobran-Branca-Schoebel): 
I.C. Enero-febrero, 1967; A. Mayo, 1967; T.A. Junio, 1967. 
EMBAJADA BRITANICA (Bryant-Blanco Soler): EL IN- 
MUEBLE. Abril, 1966. 
CANCILLERIA REAL EMBAJADA DE SUECIA (Ahlgren- 
Olsson-Silow-Blanco Soler): ARKITEKTUR. Suecia. Febre- 
ro, 1964; A. Marzo, 1964. 
EMBAJADA DE U.S.A. (King-Warlow-Garrigues): R.N.A. Ju- 
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proceso en el que no se halla ausente la mferencia a Kahn. Esta obm evita ser oficina-paisa~e n espacio interior. al tiempo 
que sus ordenados volúmenes positivos in crescendo valomn esniltóricamenfe los espacios nefativos. 
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rnta e interior. 
y sin solución de continuidad, 
anticipase con SU imugrn rr gran especraculo de las ruinas y resoms aniiguos, cun rus ruures se relaciona y a los cuales acoge. 
El edificio tenia que dar la impresión de haber estado allísiempre, pero sin ser mctamente una copia análoga de la aquitec- 
tum romana (vía reproducción de órdenes. frontones, molduras, etc.), ni tampoco un neorromano similar a los gmndilocuen- 
tes museos decimonónicos de rigidas estructums. El decoro exigido y la monumentalidad requerida se manifestarán median- 
te la captación de la esencia del pasado, de un pasado próspero y grandioso tal como fue el pasado de la antigua colonia 
Augusta Emérita. Para ello Moneo se basa en una estricta y rigurosa estructura materializada, tal como hicieron los roma- 
nos. con el potente hormigdn entre fábricas o espléndidos lienzos de cálido ladrillo. Síal despiece, no al ornamento super- 
fluo; la decoración ya viene dada por las obms exhibidas en un espacio continuo. 
